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Ficha técnica: Texto, projeto gráfico e fotografias de Giorgio Venturieri.
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Objetivos:
Transferência de ninho em
caixa cabocla para caixa
racional.
Caixa forte de Melipona
fasciculata.
Divulgação de tecnologias desenvolvidas pelo CPATU junto a
comunidades agrícolas de base familiar
Metodologia:
Potes de méis resfriados e
cristalizados prontos para
comercialização.
Instalar meliponário modelo, utilizando caixas racionais
desenvolvidas pelo CPATU para servir de unidades Produtivas de
base familiar demonstrativa, utilizadas para capacitação,
divulgação e fonte de dados para pesquisas sobre Produtividade,
valor ação, análises físico-química de méis e tecnologia de
produtos apícolas.
Resultados parciais / Resumo da Tecnologia
Meis pasteurizados
embalados para
comercialização.
Foram instalados meliponários utilizando-se caixas racionais na
propriedade agrícola. No curso de capacitação o meliponário
instalado foi utilizado para ministrar as aulas práticas. Amostras
de tnéis Produzidos na unidade são cole tados para pesquisas
sobre propriedades físico-químicas e conservação de méis.
Mais informações no site htfp:/lmel.cpatu.embrapa.br
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